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Castelnau-Durban
La Coustalade
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1991 (PR)
Inventeur(s) : Dubois Claude
1 La  mine  de  cuivre  gris  de  La Coustalade  (400 m)  avait  été  visitée  en 1981  par
Claude Dubois  et  Jean-Emmanuel Guilbaut  qui  avaient  repéré,  à  partir  d'une  galerie
moderne recoupant un ancien puits au jour, des poches ouvertes au feu inaccessibles sans
moyen technique approprié.
2 En 1991,  Claude Dubois,  accompagné d'une équipe de spéléologues,  qui  ont équipé ce
puits,  a pu atteindre ces vestiges d'exploitation et confirmer l'utilisation du feu pour
l'extraction du minerai.
3 Par ailleurs, il a découvert, parmi des déblais charbonneux du fond d'une de ces poches,
un fragment de panse d'amphore à pâte orangée qui confirme l'origine antique de cette
exploitation comme le laissaient entendre les rapports des ingénieurs des mines du siècle
dernier.
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